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During the last decade, a gradual trend of variation in both sales and production from overloaded markets to developing markets 
has been experienced by the global automotive industry, especially by the Chinese industry. There is a strong consistency 
between the supply and demand within the so-called macro regions: Europe, North America and East Asia. 
The Great Recession of 2008 derived from the global financial crisis led to a significant drop in the worldwide registrations within 
the automotive industry. This downturn has jeopardized the regionalization and has plunged the European automotive industry 
into a fairly marked structural crisis, where it has to deal with both the fall in domestic demand and the aggravated problems of 
overcapacity within the sector. 
This paper seeks to test the hypothesis of whether this crisis has caused some variation in the regional productive consistency and 
if the increase in exports using this underutilization of the production plants of the industry appears as a solution to the difficult 
situation that the industry itself is facing due to the Great Recession.
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